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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan perbedaan 
perbankan syariah menggunakan pendekatan laba rugi (income statement 
approach) dan nilai tambah (value added Statement approach) yang diukur 
menggunakan rasio keuangan ROA, ROE, LBAP, NPM dan BOPO. Objek yang 
digunakan adalah laporan keuangan pada periode tahun 2010– 2014 dari Bank 
Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank syariah BRI, Bank 
Syariah BNI, Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Panin Syariah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan ROA, ROE, LBAP, 
NPM tedapat perbedaan yang signifikan antara Income Statement Approach dan 
Value Added Statement, sedangkan pada rasio BOPO tidak terdapat perbedaan 
dan bila dilihat secara keseluruhan tingkat profitabilitas menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan antara Income Statement Approach dan Value Added 
Statement. Oleh sebab itu, ada baiknya Bank Syariah bersedia menerbitkan Value 
Added Statement sebagai tambahan laporan keuangan yang diterbitkan. Karena 
Value Added Statement memberikan informasi berkaitan dengan pendistribusian 
bagi hasil yang diperoleh bank. 
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Abstract   
 
The purpose of this study to analyze the financial performance of Islamic banking 
differences using the income approach (income statement approach) and value 
added (value added statement approach) is measured using financial ratios ROA, 
ROE, LBAP, NPM and BOPO. Objects that are used are the financial statements in 
the period 2010- 2014 of Syariah Muamalat Indonesia Banking, Syariah Mandiri 
Banking, BRI Syariah Banking, BNI syariah Banking, Syariah Mega Indonesi 
Banking and Panin Syariah Banking. The results showed that the average financial 
ratios ROA, ROE, LBAP, NPM are significant differences between the Income 
Statement and Value Added Approach Statement, while the BOPO ratio there is no 
difference and when viewed overall level of profitability showed a significant 
difference between Income Statement approach and Value Added Statement. 
Therefore, it is better Islamic Bank is willing to publish additional Value Added 
Statement as published financial statements. Because the Value Added Statement 
provides information relating to the distribution of the results obtained by the bank  
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